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ระดับความเช่ือมั่นในทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน(Yamane) และเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย ใชวิธีการ
สุมแบบหลายข้ันตอน  (multi-stage  sampling)  จําแนกตามมหาวิทยาลัย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 168  คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนโดยใชการ
คํานวณทางสถิติดวยโปรแกรมวิเคราะห  LisrelVersion 8.80  
        ผลการวิจัย พบวา   
1) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางไดแกดาน
คุณลักษณะของผูบริหาร (Personal) ดาน บรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical) ดานวัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม
(Organization) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ ดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Leader)มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก    
 2) ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง มีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษเปนไปตามขอตกลงทางสถิติ คือ (χ2= 0.048,χ2 / df, = 65.37/48 = 1.362, GFI = 0.93, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.049 
 3) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง (Leadership) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากบรรยากาศทางจริยธรรม(Ethical) วัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม  (Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ 0.29 
ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  และภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง 
(Leadership) ยังไดรับอิทธิพลทางออมจากคุณลักษณะของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน  (Personal) และบรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical)  โดยมีคา
อิทธิพลเทากับ  0.68 และ 0.09  ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 
 
Abstract 
 Their research objectives were : 1) To study causal factorsAffecting the Moral of Leadership of 
Administrative at Private Universities in the lower North Regien. 2) To study the harmony of causal factors 
Affecting the Moral of Leadership of Administrative at Private Universities in the lower North Regien.3) To 
Study Analyze causal relationships. the  causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative 
at Private Universities in the lower North Regien  . The sample in this study were the management at 




the statistical level. 05. Analyzed formula of Yamane and Using multi-stage random sampling. multi-stage  
sampling)  by Universities. Sample size were  168. Data were analyzed using descriptive statistics. Include 
the average standard deviation. The confirmatory factor analysis and Analysis structural equation linear.By 
using statistical analysis software Lisrel Version 8.80. 
 The results showed that  
 1) The causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative at Private Universities in 
the lower North Regienfound that the overall average was high.  
 2) Confirmation of The causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative at 
Private Universities in the lower North Regien. When adjusted for the restructuring of the error and found 
to comply with the terms of statistics was Chi - Square relations P-value of ofχ2= 0.048, ofχ2/ df, = 65.37 
/ 48 = 1.362, GFI = 0.93, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.049 Results of confirmatory factor analysis Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) A harmony appropriately Qualified acceptance  
 3) The influence of direct, indirect causal factor. Affecting the moral leadership of the 
management at Private universities. In the lower North Regien   Leadership). Found that such variables 
directly influenced by the atmosphere, the atmosphere of moral ethics Ethical). Organizational culture 
that emphasizes ethical Organization). Influenced by the value of 0.53 and 0.29, respectively, which is a 
statistically significant influence on the level. 01. The moral leadership of the management at Private 
universities, private Universities in North Regien  Leadership). also indirectly influenced by the 
characteristics of the management at Private universities Personal). Influenced by the value of 0.68 and 
0.09, respectively, which was a statistically significant influence on the level? 01. 
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ภูมิหลัง 
 สถานการณโลกปจจุบันกําลังประสบกับปญหาทางสังคม เน่ืองจากคนในชาติหางเหินจากศีลธรรม คนท่ีมี
การศึกษาจะตองเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมลดละความเห็นแกตัวใหมากข้ึน ทามกลางสภาวะการแขงขันและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและรวดเร็วข้ึนเรื่อยๆ ผูคนสวนใหญจึงมองหาผูนําท่ีสามารถพา




และมีประสิทธิภาพสูง [1]  
 กระแสสังคมไทยในยุคปจจุบันน้ีใหความสําคัญในเรื่องของ “จริยธรรม ” อยางมากและเรียกรองใหมีการดําเนิน
กิจกรรมทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับองคการและระดับประเทศ ซึ่งแตละระดับมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกันประเทศไทยของเรามีปญหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผูนํามาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่อง




สมาชิกทุกคนของสังคม อดทนกับความแตกตางในดานวัฒนธรรมและความคิดเห็น ความเสมอภาคของบุคคล การกระจาย







สภาพแวดลอมท่ีสถานศึกษาเปนอยู และผลลัพธของการศึกษาท่ีควรจะมีข้ึน ผูนําทางการศึกษา ควรสงเสริมความหลากหลาย
และแพรเช้ือความหลากหลายเพ่ือจะสรางจิตวิญญาณของชุมชน อดทนตอความหลากหลาย ปองกันอคติและสนับสนุนมุมมอง
ท่ีแตกตางในการตรวจสอบประเด็นตางๆทางการศึกษาความเสมอภาคของบุคคล บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนธรรม มีโอกาสเทาเทียมกันในการสรางความสําเร็จใหตนเอง มีสิทธิเทาเทียมกันในการเขามารับบริการและทรัพยากรตางๆ 
ท่ีสถานศึกษาจัดใหมีการกระจายทรัพยากรอยางเทาเทียมกันสถาบันการศึกษาสวนมากดําเนินภายใตฐานการเงินท่ีมีสภาพ
ขาดแคลนผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรใหเปนธรรมกับอาจารย และจัดสรรใหนักศึกษาไดรับผลประโยชนสูงสุดทาง
การศึกษา ผูบริหารตองพิจารณาอยางเปนธรรมท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการใชทรัพยากรของสถาบันการศึกษา
จริยธรรมจึงมีความสําคัญตอการบริหารมาก ผูทําหนาท่ีทางการบริหารและผูทําหนาท่ีปฏิบัติ การตัดสินใจ การกระทําและ
พฤติกรรมของคน จึงมีผลตอองคการท้ังทางบวกและทางลบ ถาหากการตัดสินใจการกระทําหรือพฤติกรรมเปนไปอยางถูกตอง
มีศีลธรรม  มีจริยธรรม ยอมนําความเจริญกาวหนาและยั่งยืนมาสูองคการได และในทางตรงกันขามถาหากการตัดสินใจการ
กระทําและพฤติกรรมเปนไปอยางผิดศีลธรรม จริยธรรมหรือเปนไปอยางไมมีศีลธรรม จริยธรรมแลว ยอมนําผลรายมาสู
องคการได  จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ช้ีใหเห็นวาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยไดเสื่อมถอยลง มีการทุจริต
คอรัปช่ันในระดับท่ีรุนแรงมากข้ึนดวยวิธีการท่ีพัฒนาใหซับซอนแยบยลมากยิ่งข้ึน ท้ังในระดับและกระบวนการ เชน การทุจริต
เชิงนโยบาย และการสรางเครือขายทุจริตในหลายๆ รูปแบบ [3] ปญหาความออนแอทางดานคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
น้ัน เกิดจากสังคมไทยถูกปรับเปลี่ยนกระแสคิด ผูคนสวนใหญหันไปนิยมวัตถุ อํานาจและยศถาบรรดาศักดิ์  คานิยมของคน
ไทยมีความโนมเอียงไปทางวัตถุนิยม ทุนนิยมและอํานาจนิยม ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมยุคน้ี ลวนเปนผลขางเคียงท่ีสืบ
เน่ืองมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมสูง [2] 
  ดังน้ัน ในสภาวะท่ีเปนปญหาเชนปจจุบันน้ี การเปนผูนําเชิงจริยธรรมจึงมีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ในภาคเหนือตอนลางท่ีควรมีตัวแบบมาตรฐานของการปฏิบัติงาน หรือโมเดลดาน
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีผูบริหารใชในการบริหารมหาวิทยาลัย อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการ
















ในเขตภาคเหนือตอนลางคือ 1)  ดานคุณลักษณะของผูบริหาร ( personal) ประกอบดวย บุคลิกภาพ ( person)  แรงจูงใจ 
(rain)  ระดับการพิจารณาศีลธรรม  ( Moral)  และการควบคุมตนเอง ( Power) จากแนวคิดของ  2)ดานบรรยากาศทาง
จริยธรรม (Ethical) ประกอบดวย  ปทัสถานทางสังคม (norm) และ รูปแบบองคการ (Format) จากแนวคิดของ Schminke, 
Ambrose & Neubaum [3] ดานวัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม( organist)  ประกอบดวย  จรรยาบรรณ ( ethics) และ
39 
 
การยึดหลักคุณธรรม (integrit)จากแนวคิดของ และ 4) ดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม( leader)   ประกอบดวย ความผูกพันตอ
องคการ (Reiste) ความยุติธรรม ( fairy)  การเสริมพลังอํานาจ ( empower)  และ ความซื่อสัตย ( Honest) จากแนวคิดของ 
Trevio, Hartman, Brown  [4]สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารและอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ตอนลางประกอบดวย 
อธิการบดีและรองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิชาในปการศึกษา 2559 จํานวน 265 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
ผูบริหารและอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางประกอบดวยอธิการบดีและรองอธิการบดี ปการศึกษา 2559 ไดมา
โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน ตามจํานวนกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และผูบริหารระดับสูง จํานวน 168
คน  จากน้ันนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียน แลวสุมกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
วิธีดําเนินการวิจัยมีดังน้ี 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มีลักษณะเครื่องมือเปนมาตรวัดแบบประเมินคา ( rating scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด จําแนกเน้ือหาตามตัวแปรสังเกต 4 ตัว คือ ความผูกพันตอองคการ 
ความยุติธรรมการเสริมพลังอํานาจ และความซื่อสัตย  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีลักษณะเครื่องมือเปนมาตรวัดแบบประเมินคา
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 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยดําเนินการดังน้ี 
   2.2.1 ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามดานความตรงเชิงเน้ือหา ( content validity) 
คัดเลือกผูเช่ียวชาญแบบเจาะจง ( purposive sampling) จํานวน 3 คนไดแก ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา กลุม
ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยา และกลุมผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความตรง
ของขอคําถามโดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) 
ท่ีมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 
   2.2.2  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช ( try-out) กับผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน แลวหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 1) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( item analysis) โดย
ใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
(item total correlation) 2) วิเคราะหความเช่ือถือได ( reliability)ของแบบสอบถาม เปนรายตัวแปรแฝงและโดยรวม โดย
การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(alpha coefficient)โดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach) ท่ีมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.80    
         3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
  3.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยเจาพระยาถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง 
    3.2 สงและเก็บรวบรวมขอมูลคืนทางไปรษณีย ตรวจสอบและคัดแยก แบบสอบถามท่ีสมบูรณเพ่ือนํา
แบบสอบถามท่ีไดรับไปการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป และหากพบวามหาวิทยาลัยท่ียังไมสง แบบสอบถามคืนตามกําหนด
ผูวิจัยจะสงหนังสือขอความรวมมือในการตอบ แบบสอบถามอีกครั้งและสงไปทางไปรษณียดวน ( EMS) จนไดรับจํานวน
แบบสอบถามข้ันต่ําคือรอยละ 80 ของแบบสอบถามท้ังหมด 
    3.3 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป 
4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑของ Hinkle D. E. [5]   
 4.2 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชคือวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ( construct validity) โดยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เน่ืองจากไดกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตกับ
ตัวแปรแฝงไวกอน น่ันคือตัวแปรสังเกตจะมีคานํ้าหนักองคประกอบเฉพาะกับตัวองคประกอบเองเทาน้ัน ในการตัดสิน จะ
เลือกดานท่ีมีนํ้าหนักองคประกอบ ( factor loading) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติไวกอน และพิจารณาขอคําถามท่ีมีคานํ้าหนัก
องคประกอบมากกวา  0.30 เปนขอท่ีถือวาใชไดโดยใชเกณฑของสุภมาส อังศุโชติ ,สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูลภิญญา







จริยธรรม และดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก ( x =4.21-4.39) 
2.ผลการ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางพบวาคานํ้าหนักองคประกอบพบวา  
2.1 ปจจัยคุณลักษณะของผูบริหาร ( Personal)ไดแก  บุคลิกภาพ person) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
λ เทากับ 0.37 แรงจูงใจ (rain)มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λเทากับ 0.46 ระดับการพิจารณาศีลธรรม ( Moral)มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λเทากับ 0.50และการควบคุมตนเอง (power)มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λ เทากับ 0.47อยูในระดับ


















2.2 ปจจัยดานบรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical) พบวาปจจัยบรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical) ไดแก ปทัสฐานทาง
สังคม (Norm) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธλ  เทากับ 0.47 รูปแบบองคกร (Format) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธλ เทากับ 0.53 อยูใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2.3 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม Organization) ไดแก จรรณยาบรรณ Ethics) มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธλ เทากับ 0.58) การยึดหลักคุณธรรม Integrit) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  λ เทากับ 0.58) อยูใน
ระดับระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.4 ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Leader) ไดแก ความผูกพันตอองคกร (Relate) มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ λ เทากับ 0.46 ความยุติธรรม (Fairy) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λ เทากับ 0.47การเสริมพลังอํานาจ 
(Empower) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λ เทากับ 0.53และความซื่อสัตย (Honest) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ λ เทากับ 
0.47 อยูในระดับระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ดังภาพท่ี 2 
 
 
Chi-Square=65.37, df=48, P-value=0.04830, RMSEA=0.049 
 
2.5ความกลมกลืนของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลางกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีและอาศัยดัชนีปรับรูปแบบ (model 







โมเดลมีความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควรมีคาเทากับ 65.37 องคาอิสระเทากับ 48  
ความนาจะเปน (p) เทากับ 0.048 น่ันคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญแสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก





















































พัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI) มีคา
เทากับ 0.93 คาดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.90   ผานเกณฑ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คาสถิติความสอดคลองของรูปแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับรูปแบบการวิจัย 
คาดัชน ี เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา 
P-value ofχ2 > 0.05 0.048 ผานเกณฑ 
χ2 / df < 2.00 65.37/48 = 1.362 ผานเกณฑ 
GFI > 0.90 0.93 ผานเกณฑ 
AGFI > 0.90 0.90 ผานเกณฑ 
RMSEA <0.05 0.049 ผานเกณฑ 
3.ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของ ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง ( Leadership) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
บรรยากาศทางจริยธรรม  (Ethical) วัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม (Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ 0.29 
ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  นอกจากน้ันภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง(Leadership)ยังไดรับอิทธิพลทางออมจากคุณลักษณะของผูบริหาร (Personal)และ
บรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.68 และ 0.09 ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี
ระดับ .01ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 สัมประสิทธ์ิเสนทาง ทางตรง (Direct Effect) ทางออม (Indirect Effect)และรวม (Total) ความสัมพันธเชิงเหตุผล
ตามแบบจําลององปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง 
 
Dep.V Indep.V R-square F Path Coefficients 
DE IE TE 
Ethical  Personal 0.69 19.07* 0.83* 0.00 0.83 
Organization  Personal 
 Ethical 






Leadership  Personal 
 Ethical 
Organis 












วัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม และดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก  x =4.21-4.39 อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
มีการแสดงออกถึงความเต็มใจท่ีจะทํางานและใชความพยายามเพ่ือใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ เปนผูรักความยุติธรรม 
ชวยขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีดําเนินตอไปได และ รับรูหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ี
ถูกตองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารศรี สุธานิธิ[7] , จิตรลดาบุญพวงสัมฤทธ์ิ [8] ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนสถานศึกษาพบวาระดับวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ช้ีใหเห็นวารูปแบบการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดย
พิจารณาจาก คาไคว-สแควร (χ2)แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและ/หรือคาไคว-สแควร หารดวยองศาอิสระ 
df) มีคานอยกวาหรือเทากับ 2.00 ซึ่งในท่ีน้ีคาไคว–สแควร เทากับ 65.37 ท่ีองศาอิสระ (df) เทากับ 48   และมีคาความนาจะ
43 
 
เปน (P-value) เทากับ 0.048 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) และคาไค – สแควรหารดวยองศาอิสระ (df)  มีคาเทากับ 1.362 ,GFI 
= 0.93,  AGFI=0.89, RMSEA = 0.049 มีความสอดคลองกลมกลืนอยางเหมาะสม ผานเกณฑการยอมรับไดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมัชชา จันทรแสง [8] ไดวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิง
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1)การสราง
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารประกอบดวยตัวแปรแฝงจํานวน 5 
ตัว สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตได จํานวน 15 ตัว 2)ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี 
โดยมีคาสถิติดังน้ี x2 = 13.15 , df = 25 , p-Value = 0.97466 ,RMSEA = 0.000 , GFI = 0.979 โดยตัวแปรแฝงอยูใน
รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ไดรอยละ 87.30 วิเคราะหขนาดอิทธิพลของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ความฉลาดทาง




มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง  (Leadership) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจาก บรรยากาศทาง
จริยธรรมEthical) วัฒนธรรมองคการท่ีเนนจริยธรรม  (Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ 0.29 ตามลําดับซึ่ง
เปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  นอกจากน้ันภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลาง ( Leadership)ยังไดรับอิทธิพลทางออมจาก คุณลักษณะของผูบริหาร  ( Personal)และบรรยากาศทาง
จริยธรรม (Ethical)  โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.68 และ 0.09  ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  ซึ่ง




  1.1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรกระตุนอาจารยใหมีการทบทวนประเมินตนเองเพ่ือใหเกิดการศึกษา
ตนเองและศึกษาวิชาชีพของตนหลังจากท่ีไดปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 




 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ เก่ียวกับวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธ์ิ วัฒนธรรม
แหงความรวมมือ วัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลง เพ่ือหาขอคนพบทางวัฒนธรรมองคการ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในรูปแบบพหุระดับ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ ใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางครอบคลุมโดยการมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย
และผูมีสวนไดเสียทุกผาย 
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